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・『教材刑法判例』［第2版］（北海道大学図書刊行会、1991年）
・『新・判例コンメンタール刑法』［第3巻］（三省堂、1996年）
・『新・判例コンメンタール刑法』［第4巻］（三省堂、1996年）
・『ゼミナール刑法〔総論〕』（成文堂、1998年）
・『ゼミナール刑法〔各論〕』（成文堂、1999年）　　
・『刑法ゼミナール〔総論〕』（成文堂、2004年）
・『刑法ゼミナール〔各論〕』（成文堂、2006年）　
・『刑法ゼミナール〔総論〕第２版』（成文堂、2012年）
・『刑法ゼミナール〔各論〕第２版』（成文堂、2012年）
（論文）
・「『許された危険』と過失犯」『明治大学大学院紀要』第8集（1970
年）
・「過失犯の構成要件と違法性（一）－許された危険を素材として－」
『明治大学法制研究所紀要』16・17号（1974年）
・「伝統的違法論と過失犯の正当化」『東亜大学研究論叢』2巻1号
（1976年）
・「『許された危険』の理論について」『東亜大学研究論叢』5巻合併号
（1981年）
・「行政犯における過失の処罰」『東亜大学研究論叢』12巻2号（1988
年）
・「往来妨害・危険罪の問題点」『刑法基本講座』［第６巻］（1993年）
・「違法の統一性論と違法多元論について」『三原憲三先生古稀祝賀論
文集』（2002年）
（研究ノート）
・「人的不法論と過失不法の問題点」『東亜大学研究論叢』3巻合併号
（1979年）
・「ゲッセル　規範と過失犯罪」『東亜大学研究論叢』4巻合併号（1980
年）
